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lison M. Jaggar con las aportaciones de; Hye-Ryoung Kang, Eva 
Feder Kittay, Rachel Silvey, Abigail Gosselin, Linda Martín, 
Gillian Brock y Scott Wisor, desarrollan en este estudio, una 
herramienta para reflexionar sobre los problemas globales a partir de una 
óptica feminista. La compilación de temas significa una relevante aportación 
a la filosofía sobre justicia social introduciendo la dimensión de género que 
parte de un profundo análisis sobre su vinculación con los conflictos 
transnacionales.  
Los autores y autoras, recogen las principales problemáticas que dan 
lugar a las desigualdades de género, la relevancia del ensayo es que las 
analizan a través de la necesidad de generar vínculos globales mas allá de las 
luchas o reivindicaciones nacionales y cosmopolitas. El estudio parte de la 
base que con la globalización, los conflictos y desigualdades se han 
estandarizado o bien unificado, con lo cual, es más práctico y solidario que 
sean tratados desde una perspectiva transnacional. La unificación de las 
luchas y transformaciones que se proponen en el libro, construyen un marco 
de debate interesante ya que la globalización de la justicia social implica 
directamente la inclusión de toda las voces (en este caso femeninas) con la 
finalidad de construir un marco de igualdad de condiciones y oportunidades 
para todas las mujeres, indistintamente de su color, raza o creencia. Esta 
línea teórica plantea un paso adelante en la filosofía sobre la justicia global 
ya que las cuestiones que exponen van más allá de algunas de las 
preocupaciones feministas actuales, poniendo en el centro del debate los 
estudios más emergentes relacionados con el género y la justicia global. En 
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este sentido, el libro plantea desafíos profundos a las principales líneas 
teóricas que han sustentado la filosofía occidental. 
El objetivo del ensayo, tal y como se expone desde el inicio, es 
plantear cuestiones relevantes que abran el debate sobre las vinculaciones 
entre las distintas desigualdades transnacionales de género. De este modo, se 
plantea exponer las principales aportaciones feministas, aún poco trabajadas 
en filosofía para darles un enfoque más profundo desde el análisis global. 
Aportaciones como; el trabajo remunerado, la migración, la salud mental, la 
violencia, el trabajo sexual, el acoso, etc.   
Alison M. Jaggar, parte de las carencias principales que marcan la 
teoría filosófica feminista y a partir de estas replantea no solo las 
concepciones de género sino su vinculación con la justicia social. Aunque se 
lea entre líneas, los autores y autoras desarrollan un concepto de feminismo 
mucho más amplio del que se entiende en determinados contextos o ámbitos 
teóricos, un concepto que pone al mismo nivel todas las voces, todas las 
condiciones y todas las desigualdades para desarrollar una estrategia de 
actuación conjunta. Aunque el ensayo se queda en la teoría y de vez en 
cuanto es complicado de visualizar a nivel mas práctico o contextualizarlo 
en políticas y problemáticas concretas, Alison M. Jaggar, propone un reto no 
solo hacia la filosofía sino hacia la mecánica social oriente/occidente, 
norte/sur, clase alta/baja etc. generando enlaces de cooperación y solidaridad 
con un mismo objetivo; la justicia social, a partir del análisis y la 
visualización de todas aquellas desigualdades de género; desde el acoso 
sexual, a la explotación laboral.  
Uno de los apartados más relevantes, en el que mas se profundiza 
sobre la teoría de la desigualdad, es en el capítulo de Linda Martín Alcoff, 
Discourses of Sexual Violence in a Global Context. En este capítulo, la 
autora expone algunas de las principales causas y consecuencias de la 
violencia de género, entendida como la máxima expresión de la desigualdad. 
La autora teoriza sobre conceptos como; consentimiento, víctima o status. 
Conceptos muy vinculados según la teoría feminista a las causas principales 
que llevan a las mujeres a los malos tratos y la violencia y que según la 
autora, se tienen que analizar desde una perspectiva global dentro de la 
justicia social, para poder dar una respuesta conjunta, efectiva y solidaria en 
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todos los contextos ya que la raíz del conflicto indistintamente del origen, la 
edad o la creencia, es la misma para todas las mujeres.   
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